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ABSTRACT
ABSTRAK
Animasi berasal dari kata animation yang dalam bahasa Inggris to animate yang berarti menggerakan. Contohnya sebuah benda
yang mati, lalu digerakkan melalui perubahan sedikit demi sedikit dan teratur sehingga memberikan kesan hidup. Salah satu
aplikasi virtual 3D yaitu software Blender. Bentuk objek berbasis 3D memudahkan pengguna untuk mengetahui bentuk suatu
karakter objek animasi. Objek berbasis 3D dapat menhasilkan video yang dapat diimplementasikan pada berbagai bidang,
contohnya bidang prosedur keamanan listrik. Video 3D tersebut memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemeliharaan
dan pemasangan listrik yang baik. Manfaat dari animasi prosedur keamanan listrik untuk menjelaskan kepada masyarakat
bagaimana cara penggunaan listrik yang baik. Pemamfaatan penerapan video 3D animasi ini dapat berguna untuk memberikan
informasi tentang prosedur yang baik. Hasil yang dicapai adalah berhasil menyelesaikan video animasi 3D dengan begitu dapat
dengan mudah dan cepat dipahami isi yang disampaikannya. 
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